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3 
1 Introdução  
 
A intervenção arqueológica descrita no presente relatório foi efetuada na zona mais a norte do lote 
do edifício nº 216 da rua Sá de Miranda. 
O proprietário do edifício, que acolhe as instalações do Centro Neuro sensorial, manifestou a 
intenção de realizar obras de ampliação.  
O lote situa-se numa área de grande sensibilidade arqueológica, localizando-se numa zona muito 
próxima à muralha romana tardia (séc. III-IV) (designadamente ao conjunto identificado nos terrenos da 
denominada rua 25 de Abril). Trata-se de um dos núcleos que mais contribuíram para o conhecimento 
do sistema de defesa tardio de Bracara Augusta.  
O conjunto encontra-se em vias de classificação como Imóvel de Interesse Público o que tem 
justificado a imposição de diversas condicionantes arqueológicas por parte do Gabinete de Arqueologia 
da Câmara Municipal de Braga. 
No seguimento do exposto anteriormente, considerou-se pertinente proceder a sondagem prévia 
de avaliação da exequibilidade da obra pretendida, que simultaneamente proporcione informação que 
auxilie a elaboração do respetivo projeto a submeter à aprovação do município. 
A execução dos trabalhos foi da responsabilidade da Unidade de Arqueologia da Universidade de 
do Minho, tendo sido solicitada pelo proprietário para o efeito. 
A direção dos trabalhos de campo esteve a cargo de Francisco José Silva de Andrade, bolseiro de 
investigação da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, (senha pública do Portal 
Arqueólogo: xE4DKUcb) e coordenado por Luís Fernando de Oliveira Fontes, técnico superior 
Doutorado da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (senha pública do Portal Arqueólogo/ 
uGspfRcb). 
A escavação com recurso a meios mecânicos foi executada pela empresa Pedro Nuno Unipessoal, 
Lda, contratada pelo proprietário do terreno que desempenhou os trabalhos segundo as indicações da 
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4 
2 Objetivos e Metodologia 
 
A intervenção arqueológica, teve como objetivo definido a avaliação do impacto que terá um 
projeto de ampliação do edifício existente, designadamente ao nível da exequibilidade de construção de 
uma cave na zona a norte do atual edifício, tal como foi referido anteriormente. 
De forma a concretizar os objetivos propostos, realizou-se uma sondagem de 4x4 metros na zona 
para onde está prevista uma cave.  
Optou-se por proceder à escavação das camadas superficiais com recurso a meios mecânicos até 
a identificação de potenciais vestígios arqueológicos ou se atingisse o substrato geológico, o que não foi 
possível, dado o surgimento abundante de água. 
O registo foi realizado de acordo com alguns dos procedimentos usualmente consignados pela 
UAUM, designadamente: 
- Identificação de sedimentos e estruturas arqueológicas (UEs) e consequente preenchimento de 
fichas padronizadas elaboradas para o efeito; 
- Registo de planos e perfis de outros aspetos de trabalho em fotografia digital (resolução 5Mp, 
formato JPEG não compactado), sendo o seu inventário feito em ‘fichas’ desenhadas de acordo com os 
parâmetros de descrição usados pelo SIAUA; 
- Registo de plano e perfis às escalas adequadas, elaborados através de fotografia ortorrectificada, 
obtida através do processamento das fotografias no programa Agisoft Photoscan e desenho em papel 
milimétrico à escala 1:20; 
- Implantação de sondagem e obtenção de cotas absolutas com recurso a Gps; 
- Recolha de amostra de espólio representativo das principais Unidades Estratigráficas 
identificadas, depositado previamente na UAUM, que foi alvo de tratamento preliminar (lavagem e 
acondicionamento). 
Todos os dados recolhidos foram analisados e interpretados, informando o presente relatório os 
principais resultados e conclusões que foi possível obter. 
 
3 Resultados 
3.1 Sondagem 1 (Foto 5 a 17; Fig. 3 a 8) 
A sondagem 1 foi implantada a norte do edifício do lote 216 e possuía uma área de cerca de 
16m2 (4x4 metros).   
      
3.1.1 Estratigrafia da Sondagem 1   
Iniciou-se a intervenção com a implantação da sondagem, registo fotográfico e desenho em papel 
milimétrico do plano 1 tendo sido atribuída a UE 0001 à camada superficial. O plano foi registado a 
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5 
Iniciou-se a escavação com recurso a meios mecânicos e a uma cota aproximada de 165.60. 
Registou-se o plano 2, tendo sido identificadas as UEs 0002 e 0003. A primeira trata-se de uma 
camada constituída essencialmente por elementos pétreos e alguns fragmentos de tégula e tijolo e a 
segunda é uma camada de coloração castanha, de matriz areno-limosa, compacta, de calibragem 
regular. Apresenta inclusões de elementos pétreos. 
Dado que se atingiu uma profundidade de cerca de 1.67 metros e as características da UE 0002, 
indiciavam um acentuado risco de derrocada, deu-se indicações à empresa de construção da 
necessidade de entaipar os perfis das sondagens, tendo-se previamente obtido os ortofotos da parte 
superior dos perfis, juntamente com o plano 2. 
Prosseguiu-se com a intervenção até se atingir a cota aproximada de 168.00, tendo-se suspendido 
a intervenção devido ao surgimento de uma grande quantidade de água, que não possibilitou o 
prosseguimento dos trabalhos arqueológicos. 
Contactou-se o dono de obra e a empresa de construção que deu apoio aos trabalhos com o 
intuito de fornecer uma bomba de extração de água, na tentativa de prosseguir com os trabalhos 
arqueológicos. Tal tentativa revelou-se infrutífera. 
Deste modo e mediante a impossibilidade de registar o plano, bem como prosseguir com os 
trabalhos de forma satisfatória, selecionou-se o perfil sul para captação de imagens e posterior 
desenho, o mais representativo da estratigrafia do local e o que apresentava melhores condições de 
registo. 
O registo do perfil sul permitiu a identificação da UE 0005, interface de vala de implantação de 
tubo de adução de água. Ao tubo foi atribuída a UE 0006 e ao enchimento de vala foi atribuída a UE 
0004. 
As Unidades Estratigráficas acima mencionadas sobrepõem a UE 0002, que por sua vez é 
sobreposta pelo aterro UE 0003. 
Sob a UE 0002, identificou-se um aterro (UE 0009), que sobrepõe o aterro UE 0010. 
Sob a UE 0010 identificou-se um nível arenoso bastante friável, muito provavelmente decorrente 
de depósito de sedimentos numa zona em que se verifica circulação de água. 
A UE acima mencionada sobrepõe a UE 0012, uma camada de coloração castanha, compacta, de 
matriz areno limosa, que por sua vez está sobre as UEs 0013 e 0014, níveis de características 
similares à UE 0012, embora seja constituída por sedimentos de granulometria mais grosseira.  
A UE 0013 apresenta uma coloração mais amarelada e a UE 0014 apresenta uma coloração mais 
alaranjada. 
Identificou-se ainda a UE 0008, um aterro de coloração acinzentada, no perfil norte, quando se 
verificou derrocada da parte do perfil, não sendo evidente nos ortofotos intermédios tendo sido 
registado apenas fotograficamente. 
 
3.1.2 Espólio da Sondagem 1  
Nesta sondagem recolheram-se escassos fragmentos de cerâmica e material de construção, 
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6 
Exumaram-se 18 fragmentos da UE 0001, correspondentes a cerca de 56,25% da totalidade do 
espólio exumado.  
Da totalidade da cerâmica exumada, 66,7% (12 fragmentos) são fragmentos de cerâmica comum 
de cozedura oxidante, sendo 10 fragmentos de bojo e dois fragmentos de bordo. A segunda produção 
mais representativa é a cerâmica vidrada a chumbo, com 3 fragmentos (16,66%), sendo um fragmento 
de bordo, um de bojo e um de asa. Identificou-se ainda um fragmento de fundo de faiança. Finalmente, 
também se recolheram dois fragmentos de tégula. 
Da UE 0002, apenas se recolheram 5 fragmentos de material de construção, sendo 3 fragmentos 
de tégula, 1 fragmento de tijolo e 1 fragmento de ímbrex. Esta Unidade estratigráfica forneceu 15,63% 
dos fragmentos recolhidos na sondagem 1. 
A produção cerâmica mais representativa da UE 0010 foi a cerâmica comum de cozedura 
oxidante (4 fragmentos de bojo). Também se identificou um possível fragmento indeterminado de 
ânfora tardia, um fragmento de bordo de cerâmica comum redutora e um fragmento indeterminado de 
cozedura oxidante. Recolheu-se também um fragmento de tégula e um fragmento de tijolo. 
O espólio recolhido na UE 0010 corresponde a 28,12% do total do espólio exumado. 
       
3.1.3 Sumário interpretativo da Sondagem 1  
A análise da estratigrafia da sondagem 1 permitiu identificar uma sequência de aterros de 
nivelamento e níveis de depósito de sedimentos, sem que se tenha identificado nenhuma estrutura a 
assinalar. 
A UE 0001 trata-se da camada superficial do terreno, correspondendo a revolvimentos efetuados 
em época contemporânea, podendo o aterro UE 0003 ser da mesma época. 
As UEs 0004, 0005 e 0006 estão associadas à implantação de um tubo de água igualmente 
ainda em época contemporânea. 
A UE 0002 pelas suas características, constituída maioritariamente por materiais de construção 
romanos, poderá constituir uma camada correspondente ao nivelamento desta época ou posterior. 
Os níveis sob a UE 0010 (inclusive), já poderão se níveis de época romana não tendo contudo 
sido identificada qualquer estrutura associável a esta época. 
 
4 Conclusões/Recomendações 
A sondagem 1, tal como já foi explicitado anteriormente, não foi escavada na sua totalidade, 
devido ao surgimento de água no subsolo. 
A leitura interpretativa da estratigrafia não permitiu a identificação de vestígios arqueológicos de 
relevo, pese embora alguns níveis sedimentares possam ser de época romana. 
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7 
Assim sendo, tendo em consideração os dados que dispomos até ao momento, não se identifica 
impedimentos à execução do projeto, até à cota em que foi possível escavar (aproximadamente 
164.00, ou seja 3,30 metros da superfície atual). 
Contudo e dado a localização do lote em questão, contíguo a um conjunto de ruínas em vias de 
classificação como imóvel de interesse público, recomenda-se o acompanhamento arqueológico 
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Foto 1 - (IMG_3083) - Aspeto geral de entrada de Centro Neuro sensorial (S/N). 
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Foto 3 - (IMG_3047) - Aspeto de área de intervenção antes do início dos trabalhos (O/E). 
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Foto 5 - (IMG_3118) - Aspeto de área de intervenção antes do início dos trabalhos (S/N). 
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Foto 7 - (IMG_3129) - Aspeto intermédio de escavação (SO/NE). 
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Foto 9 - (IMG_3135) – Perfil norte, aspeto de zona superior. 
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Foto 11 - (IMG_3133) – Perfil oeste, aspeto de zona superior. 
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Foto 15 - (Z45A1409) – Aspeto de parte inferior de perfil sul 
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Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr:  Cas tanha  c la ra
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Móve l
Côr:  Cas tanha
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Pouco compac ta
Côr:  Cas tanha  c la ra
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr:  Cas tanha  escura/ac inzen tada
Unidade de Arqueolog ia  da Univers idade do Minho
Lis ta  de  UEs
Rua Sá de  Miranda,  nº  216
Ident i f icação:  0001 T ipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha  c la ra ,  compac ta  de ma tr i z  a reno- l imosa e  ca l ib ragem regu la r.
Apresen ta  inc lusões  de e l emen tos  pé t reos ,  ra í zes ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rp re tação :  Camada super f ic i a l .
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  R
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0002 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada cons t i tu ída  essencia lmente  por  e l ementos pé t reos  de méd ias  d imensões
In terp re tação :  A te r ro  de  n ive lamento/ de r rube.
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia g rosse ira :  R
Are ia méd ia :  R
Are ia f ina:  M
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0003 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha  c la ra ,  de  mat r i z  a reno - l imosa ,  compacto de  ca l ib ragem regu lar.
Apresen ta  incursões de e l ementos  pé t reos .
In terp re tação :  A te r ro  de  n ive lamento .
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  R
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0004 T ipo :  Sed imentar Cronolog ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha  escura/ ac inzen tada ,  de  mat r iz  a reno  l imosa e  de ca l i bragem regu la .
Apresen ta  inc lusões  de e l emen tos  pé t reos ,  te lha e  t i j o lo .
In te rp re tação :  Ench imen to  de va la  pa ra  implantação de tubo de  água.
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0005 Tipo :  In te r f ace  de rup tura Cronolog ia :
Descr i ção :  In te r f ace  de  ru tura .
























Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr:  Cas tanha  escura/ac inzen tada
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr:  C in zen ta
Mat r i z :
Compac idade:
Côr:  Cas tanha
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr:  Cas tanha  com pontos  pre tos
Ident i f icação:  0006 Tipo :  Const ru ída Crono log ia :
Descr i ção :  Tubo em PEAD .
In terp re tação :  Tubo pa ra  adução de água .
Mater i a l :  Outro PEAD
Ident i f icação:  0007 T ipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha  escura/acinzentada ,  de  mat r iz  a reno - l imos,  de  ca l i b ragem regu la r.
Apresen ta  inc lusões  de e l emen tos  pé t reos te lha  e  t i j o l o .
In te rp re tação :  A te r ro  de  n ive lamento .
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0008 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração c in zenta ,  de  ma tr i z  a reno- l imosa ,  compac ta .  Con tém inc lu sões  de  te lha ,
e l ementos  pét reos e  t i jo lo .
In te rp re tação :  A te r ro?
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  G
L imo:  M
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0009 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha ,  de  ma tr i z  a reno- l imosa ,  compac ta  de  ca l i b ragem regu la r.  Ap resenta
inc lusões  de e l emen tos  pé t reos ,  te lha e  t i j o lo .
In te rp re tação :  A te r ro  de  n ive lamento .
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  R
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0010 T ipo :  Sed imentar Cronolog ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha  com pontos  p retos ,  me mat r iz  areno - l imosa ,  compacta.  Ap resen ta
inc lusões  de ca lhaus ,  car vões ,  te lha e  t i j o l o .
In te rp re tação :  A te r ro  de  n ive lamento .
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  R
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia


























Mat r i z :  A renosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr:  Amare la
Mat r i z :  A reno- l imosa
Compac idade:  Pouco compac ta
Côr:  Cas tanha
Mat r i z :  A renosa
Compac idade:  Pouco compac ta
Côr:
Mat r i z :  A renosa
Compac idade:  Pouco compac ta
Côr:  A la ran jada
T i jo lo
Ident i f icação:  0011 Tipo :  Sed imentar Cronolog ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração amare la ,  a renosa ,  pouco compacta ,  de ca l ibragem regu la r.
In te rp re tação :  N íve l  de  depós i to  de  zona de c i rcu lação de água.
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  G
L ito log ia Mor fologia
Ident i f icação:  0012 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração cast anha ,  pouco compac ta  de ma tr i z  a reno - l imosa e  ca l ib ragem regu la r.
In te rp re tação :  A te r ro?
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia f ina:  G
L imo:  R
L ito log ia Mor fologia
Gran i to Subangulosa
Ca lhaus
Ident i f icação:  0013 T ipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração amare lada,  de  mat r i z  arenosa ,  pouco  compacta .  apresenta  uma quan t idade
cons ideráve l  de  e lementos de g ranu lometr i a  de  g randes  d imensões .
In terp re tação :  N íve l  de  depós i to  de  zona de c i rcu lação de água.
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia g rosse ira :  G
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  R
L ito log ia Mor fologia
Ident i f icação:  0014 Tipo :  Sedimentar Crono log ia :
Descr i ção :  Camada de co lo ração a laran jada ,  de ma tr i z  a renosa ,  pouco compac ta .  Apresen ta  uma cons ide rável
quan t idade  de e l emen tos  de  grandes  d imensões .
In terp re tação :  N íve l  de  depós i to  de  zona de c i rcu lação de água.
Classes
dimensionais
Elementos  macro-estruturais Inclusões
Are ia g rosse ira :  G
Are ia méd ia :  M
Are ia f ina:  R
























Unidade de  Arqueolog ia  da Un ivers idade do Minho
Lista de UEs
Rua  Sá de Mi randa,  nº  216
Rua  Sá  de Mi randa,  nº  216
0001
Descrição:  Camada de co loração cas tanha c lara ,  compacta  de mat r i z  areno - l imosa  e  ca l ib ragem regu lar.
Apresenta inc lusões  de e lementos  pé t reos ,  ra í zes ,  te lha e  t i j o lo .
Interpretação:  Camada  super f ic ia l .
Sondagem: S1
0002
Descrição:  Camada cons t i tu ída essenc ia lmente  por  e lementos pé t reos  de médi as d imensões
Interpretação:  Ater ro de n ive lamento/  derrube.
Sondagem: S1
0003
Descrição:  Camada de co loração cas tanha c lara ,  de ma tr i z  areno- l imosa,  compacto de ca l ib ragem
regu la r.  Apresenta incursões de e lementos  pét reos .
Interpretação:  Ater ro de n ive lamento.
Sondagem: S1
0004
Descrição:  Camada de co loração cas tanha escura/ ac inzentada,  de  mat r i z  a reno l imosa e  de  ca l ibragem
regu la .  Apresenta inc lusões de el ementos pé t reos,  te lha e  t i j o lo .
Interpretação:  Ench imento de va la para  implantação de tubo de água.
Sondagem: S1
0005
Descrição:  In ter face  de ru tura.


























Descrição:  Tubo em PEAD.
Interpretação:  Tubo para adução de água.
Sondagem: S1
0007
Descrição:  Camada de co loração cas tanha escura/acinzentada,  de  mat r iz  a reno- l imos,  de  ca l ibragem
regu la r.  Apresenta inc lusões  de e lementos pé t reos  tel ha e  t i j o lo .
Interpretação:  Ater ro de n ive lamento.
Sondagem: S1
0008
Descrição:  Camada de co loração c inzenta,  de  mat r i z  areno- l imosa,  compacta.  Contém inc lusões  de
te lha,  el ementos pé t reos e  t i j o lo .
Interpretação:  Ater ro?
Sondagem: S1
0009
Descrição:  Camada de co loração cas tanha,  de  mat r i z  areno - l imosa ,  compacta de ca l ib ragem regu la r.
Apresenta inc lusões  de e lementos  pé t reos ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  Ater ro de n ive lamento.
Sondagem: S1
0010
Descrição:  Camada de co loração cas tanha com pontos p retos ,  me mat r i z  areno- l imosa,  compacta.
Apresenta inc lusões  de ca lhaus ,  car vões ,  telha e  t i j o lo .


























Descrição:  Camada de co loração amare la ,  a renosa,  pouco compac ta,  de  ca l ib ragem regu lar.
Interpretação:  Níve l  de  depósi to de  zona de c i rcu lação de água.
Sondagem: S1
0012
Descrição:  Camada de co loração cas tanha,  pouco compacta de matr i z  areno- l imosa e  ca l ibragem
regu la r.
Interpretação:  Ater ro?
Sondagem: S1
0013
Descrição:  Camada de co loração amare lada,  de  matr i z  a renosa,  pouco compacta.  apresenta uma
quant idade  cons ideráve l  de  e lementos  de granu lometr ia  de  grandes  dimensões.
Interpretação:  Níve l  de  depósi to de  zona de c i rcu lação de água.
Sondagem: S1
0014
Descrição:  Camada de co loração a laran jada,  de  mat r i z  a renosa,  pouco compac ta.  Apresenta uma
considerável  quant idade de e lementos  de grandes d imensões .

























Unidade de Arqueologia  da Universidade do Minho
Matriz de  Relações  Estrat igráf icas









UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva lente Cor t a Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0003 0002 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva lente Cor ta Cor t ada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0004 0006 0001
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva lente Cor t a Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0005 0007 0006
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva lente Cor t a Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0006 0004 0005





UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva lente Cor t a Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0008 0002 0007
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva lente Cor t a Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea An te ri o r Pos te r i o r
0009 0010 0002
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ i va lente Cor t a Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea An ter i o r Pos te r i o r
0010 0011 0009
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ ivalente Cor t a Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Con temporânea Anter i o r Pos te r i o r
0011 0012 0010
UE Sobrepôe Sobrepost a Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea An ter i o r Pos te r i o r
0012 0013 0011
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor t a Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea Anter io r Pos te ri o r
0013 0014 0012

























Unidade de Arqueologia da Univers idade do Minho
Lis ta Geral  de Mater ia is
Rua Sá de Miranda,  nº  216
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  1 -10 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Dez f ragmentos  de  bo jo  de cerâmica comum ox idan te.
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  11,12 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Do is  f r agmentos de cerâmica comum ox idante.
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  13 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  asa de cerâmica  v idrada  a  chumbo.
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  14 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  bo rdo  de cerâmica  v idrada  a  chumbo.
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  15 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  bo jo de  cerâmica v id rada.
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  16 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  fundo de fa iança .
Sondagem: S1 UE:  0001 Nº inventár io/achado :  17,18 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Do is  f r agmentos de tégula .
Sondagem: S1 UE:  0002 Nº inventár io/achado :  19-21 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Três  f ragmentos de tégu la .
Sondagem: S1 UE:  0002 Nº inventár io/achado :  22 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  t i jo lo .
Sondagem: S1 UE:  0002 Nº inventár io/achado :  23 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  ímbrex .
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  24 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  ânfora tard ia? indete rminada .
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  25 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento indeterminado.
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  26-29 Tipo :  Cerâmica
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  30 Tipo :  Cerâmica
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  31 Tipo :  Cerâmica
Descr ição :  Um f ragmento de  tégu la .
Sondagem: S1 UE:  0010 Nº inventár io/achado :  32 Tipo :  Cerâmica
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Rua Sá de  Miranda ,  nº  216
Rua Sá  de Mi randa , nº  216
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 1 -10
Sondagem:  S1 UE: 0001
Dez f ragmentos  de bojo de  cerâmica comum oxidan te.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  10
Par te da Peça :  Bojo
Categor i a :  Comum
Cozedura :  Ox idan te
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 11,12
Sondagem:  S1 UE:  0001
Dois  f ragmentos de cerâmica comum ox idan te .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  2
Pa r te da Peça :  Bordo
Categor i a :  Comum
Cozedura :  Ox idan te
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 13
Sondagem:  S1 UE: 0001
Um f ragmento  de asa de  cerâmica v idrada  a  chumbo.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Par te da Peça :  Asa
Categor i a :  V id rada Produção:  Va le do  Douro
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 14
Sondagem:  S1 UE: 0001
Um f ragmento  de bordo  de cerâmica  v idrada  a  chumbo.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Pa r te da Peça :  Bordo

























Nº inventár io/achado: 15
Sondagem:  S1 UE: 0001
Um f ragmento  de bojo  de cerâmica  v id rada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Pa r te da Peça :  Bojo
Categor i a :  V id rada
Cozedura :  Ox idan te
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 16
Sondagem:  S1 UE: 0001
Um f ragmento  de fundo  de fa i ança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Pa r te da Peça :  Fundo
Categor i a :  Fa iança
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 17,18
Sondagem:  S1 UE: 0001
Dois  f ragmentos de tégu la.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  2 Forma : Telha Es tado conser vação :  Regu lar
Es tado da Peça:  Fragmento Par te da  Peça:  Fragmento
Categor i a :  Mater ia l  de cons t rução T ipo log ia :  Tégu la
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 19-21
Sondagem:  S1 UE: 0002
Três f ragmentos  de tégula.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  3 Forma : Telha
Es tado da Peça:  Fragmento Par te da  Peça:  Fragmento

























Nº inventár io/achado: 22
Sondagem:  S1 UE: 0002
Um f ragmento  de t i jo l o .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Par te da Peça :  Fragmento
Categor i a :  Mater ia l de cons t rução Produção:  Tarraconense
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 23
Sondagem:  S1 UE: 0002
Um f ragmento  de ímbrex .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Par te da Peça :  Fragmento
Categor i a :  Mater ia l de cons t rução T ipo log ia :  Imbrex
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 24
Sondagem:  S1 UE: 0010
Um f ragmento  de ân fora ta rd ia? indete rminada .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1 Fo rma: Indeterminado
Par te da Peça :  Indeterminado
Categor i a :  Ânfora Produção:  Tarraconense
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 25
Sondagem:  S1 UE: 0010
Um f ragmento  indete rminado.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1 Fo rma: Indeterminado
Par te da Peça :  Indeterminado

























Nº inventár io/achado: 26-29
Sondagem:  S1 UE: 0010
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  4
Pa r te da Peça :  Bojo
Categor i a :  Comum
Cozedura :  Ox idan te
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 30
Sondagem:  S1 UE: 0010
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Pa r te da Peça :  Bordo
Categor i a :  Comum
Cozedura :  Reduto ra
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 31
Sondagem:  S1 UE: 0010
Um f ragmento  de tégu la.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Categor i a :  Mater ia l de cons t rução T ipo log ia :  Tégu la
Ident if icação
Nº inventár io/achado: 32
Sondagem:  S1 UE: 0010
Um f ragmento  de t i jo l o .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos:  1
Pa r te da Peça :  Indeterminado
























Unidade de Arqueologia da Univers idade do Minho
Lista de Cerâmica por Categoria
UE Categor i a\Cozedura Nº Forma
Sondagem:  S1
UE:  0001 Comum Ox idante 10 Bo jo 2 Bordo Tota l :  12
UE:  0001 Fa iança 1  Fundo Tota l :  1
UE:  0001 Mater ia l  de cons t rução 2  Fragmento Tota l :  2
UE:  0001 V idrada 1  Asa 1 Bordo Tota l :  2
UE:  0001 V idrada Ox idante 1  Bo jo To ta l :  1
To ta l  da UE  18
UE:  0002 Mater ia l  de cons t rução 3  Fragmento 1 Fragmento 1 Fragmento Tota l :  5
To ta l  da UE  5
UE:  0010 Ânfora 1  Indeterminado Tota l :  1
UE:  0010 Comum 1 Indeterminado Tota l :  1
UE:  0010 Comum Ox idante 4  Bo jo To ta l :  4
UE:  0010 Comum Redutora 1  Bordo Tota l :  1
UE:  0010 Mater ia l  de cons t rução 1  Indeterminado 1 I ndeterminado Tota l :  2
To ta l  da UE  9
Tota l  da  Sondagem 32
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